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Introducción: Un grupo de docentes y alumnos de la Facultad  de odontología de la U.N.L.P desarrollan tareas 
relacionadas con la atención odontológica en los consultorios externos del hospital “Mi Pueblo” de la localidad 
de Florencio Varela, a raíz de observar el pabellón de internación de niños se han permitido interpretar la 
necesidad de implementar un proyecto que se basa en la desdramatización de la situación hospitalaria, donde 
se trabaja, además del aspecto humano, lo concerniente a la salud. Se ha trabajado con niños y adolescentes 
internados y ambulatorios, incorporando en esta 4° etapa las embarazadas internadas.  Objetivos: Contribuir 
a la salud emocional y bucal de pacientes niños, adolescentes y mujeres embarazadas hospitalizadas 
aspirando a su pronta recuperación. Actividades realizadas: Talleres con padres, tutores, médicos y 
auxiliares. Encuestas. Charlas educativas odontológicas a niños y adolescentes, con láminas, juegos 
didácticos y demostraciones. Apariciones repentinas con disfraces desplegando mini obras de teatro. Charlas 
con embarazadas.  Resultados: Los resultados de las encuestas nos llevan a continuar nuestras actividades 
educativas, ya que los grupos etarios cambian en forma permanente. Aportes del proyecto: El proyecto se 
sostiene en el tiempo, a través del compromiso y la participación de la comunidad hospitalaria, de convertirse 
en multiplicadores del proyecto, continuando en esta tarea encaminada a mejorar la calidad de vida del niño y 
adolescente hospitalizado y ambulatorio y embarazadas hospitalizadas. Impacto: Se ha logrado un alto 
impacto emocional, ya que se ha monitoreado que el tránsito por el nosocomio es más llevadero, y mucho 
menos traumático, desde la teatralización, la risa y los juegos. Conclusiones: Mejorar la calidad de vida de 
los grupos etarios distrayendo su atención y acompañando su tránsito por la Institución, contribuyendo a la 
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Introduction: A group of teachers and students from the UNLP School of Dentistry carry out tasks related to 
dental care in the outpatient clinics of the "Mi Pueblo" hospital in the town of Florencio Varela, as a result of 
observing the children's hospital ward. They have allowed themselves to interpret the need to implement a 
project that is based on the de-dramatization of the hospital situation, where work is done to the human aspect 
and regarding health too. Work has been done with hospitalized and outpatient children and adolescents, 
incorporating pregnant interns in this 4th stage. Aim: Contribute to the emotional and oral health of hospitalized 
children, adolescents, and pregnant women, aspiring to their speedy recovery. Activities carried out: 
Workshops with parents, tutors, doctors and assistants. Surveys. Dental educational talks to children and 
adolescents, with pictures, educational games and demonstrations. Sudden appearances with costumes 
displaying mini plays. Chat with pregnant women. Results: The results of the surveys lead us to continue our 
educational activities, since age groups change permanently. Project contributions: The project is sustained 
over time, through the commitment and participation of the hospital community, to become multipliers of the 
project, continuing in this task aimed at improving the quality of life of the hospitalized and ambulatory child and 
adolescent and pregnant hospitalized. Impact: A high emotional impact has been achieved, since it has been 
monitored that the transit through the hospital is more bearable, and much less traumatic, since the 
theatricalization, laughter and games. Conclusions: Improve the quality of life of the age groups by distracting 
their attention and accompanying their transit through the Institution, contributing to the emotional health of the 
child, adolescent and pregnant women, aspiring to a speedy recovery for the success of this project. 
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